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N Y H E D E R
Afslutningskonference 
for forsknings- og 
udviklingsprojekter om 
gymnasiefremmede
Sæt kryds i kalenderen den 23. april, hvis 
du interesserer dig for, hvordan man 
kan organisere gymnasieundervisning, 
så det bliver lidt mindre vanskeligt for 
de gymnasiefremmede elever. Den dag 
er der slutkonference for tredje og fjerde 
runde af forsknings- og udviklingspro-
jekter med netop dette fokus. Det er 
samtidig de sidste to runder projekter 
med netop dette fokus, så konferencen 
vil også samle op på de samlede erfarin-
ger. Projekterne har været finansieret af 
Undervisningsministeriet og skolerne 
selv, og konferencen afholdes af ministe-
riet. Find sted og program via www.ind.
ku.dk/projekter/gymnasiefremmede4/ 
hvor du også kan læse mere om projek-
terne.
INDsigt foråret 2014 – hos 
Institut for Naturfagenes 
Didaktik, KU
INDsigt er to-timers seminarer, hvor 
vi hører om og diskuterer indsigter fra 
forskning og udvikling i undervisning og 
læring i naturfagene. Hvert halvår er der 
4 seminarer. De sætter fokus på naturfag 
og læring i henholdsvis folkeskolen, gym-
nasiet, universitetet og på museer. Det er 
gratis at deltage.
 Seminarerne afholdes som regel 
kl. 14:15-16:00 på Institut for Naturfage-
nes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. 
K. Det er 500 meter fra Nørreport
 Et af de kommende INDsigt-seminarer 
er:
 Naturvidenskab, unge og iPads: Tre 
museers forsøg med at skabe kreativ og 
medskabende undervisning ved hjælp af 
iPads: 15. maj 2014 kl. 14:15-16:00
 Sigurd Trolle Gronemann, ph.d.-stipen-
diat DREAM (Danish Research Centre on 
Education and Advanced Media Materi-
als), Syddansk Universitet.
 Læs mere om forårets program på 
http://www.ind.ku.dk/begivenhe-
der/2014/indsigt.
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